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S TATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... ~ t.. ...... ........ , M aine 
, Dato t7 ~(/:f/t.71;! 
Name .. ).1/.~ ... /!~., .. .. -I-Jv.1:1?.V.dL.J?,~ ... ......... ...... ... .......... ..... .. ...... .. .. .. .. .. ............ . 
Street Address .. .. s~ .. c.c~ ....... U. ................................. ........ ...... .. ............. ...... ................... ........ ......... . 
City or Town ... ~ .. ~ /<. ................... .......... ... .. ..... .. ....... ... ...... .... ... ................ ................. ......... .... . 
How long ;n Un;red Srare.s .... ..... if!. .. ,r············  .. How long ;n Main ./a.;7~ .... . 
Born in ........ ~ e.ch............. .. ........ ............................. .. ... .. .. .... Date of Birth ... :/..--:.f-::./fi..?. ........ .. .. .. 
If manied, how many children ... ~ .. ~ .......... .. ........ Occupation . J.f ~dfa!d/C .... .. 
Na(P~,~!.:!r/;:rt .. ~ ;J;,,,J?_y-k.1, iidL ;z;r, .. ..... .... ... .... .. .. .... ...... ... , .......  
Address of employer .... .. ~ A ... .. ............ ........ ........ .. ............................ .... .............. .. .. ........ .... .. .. .. 
English.. .. .. .... ~ ....... Spealct,&ci. ...... .... . .. .... Read~.1. ...... : ........... W<ite .• A'te ... .. ...... .......... . 
Orhe< languagesjfer.v:A,.p..~ .. ~ .. f>.a:L.~ .f .... .................................. ....  . 
Have you made application for citizenship? ...... A/t7 .. ! ........................... .... .. .. ...... .... .. . .. ... .... .... ...... ... .... ...................... .. 
Have you ever had mil itary service? .. .. .... ft.a .. .. ............. .. ...... .... .. .. .. ................ .. .............. .. .. ...... .. ....................... ....... .. . 
If so, where? ... ./~ .......... ....... .... .. .............. .... .. ..... ... ... .. ........ When? ... .. ./Ji!.. ............. ........ .. .. .............. ..... ... .. .. ............ .... . 
Signature .. fJ.~ .. .. /;J .... J. .. .... .. &e.~ ..... ...... ...... . 
Witness .. )Jf~w.7. ... I5 ... f~d.~-.... 
